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Toujours le Tombeau d’Aziyadé...
La grande presse littéraire française s’est encore dernièrement occupée 
des amours d’Aziyadé et de Loti. II est dit que cette histoire à dormir de­
bout fera encore couler des flots d'encre. Beaucoup de bruit pour rien...
Aziyadé a-t-elle existé ? Tel est le thème de l’éternelle rengaine. 
D’aucuns prétendent qu'elle fût inexistante, tandis que d’autres soutiennent 
avec acharnement, que, loin d’être un mythe, elle fut, au contraire, une 
très belle et très vivante réalité.
D’autres par contre vont jusqu’à insinuer que la divine Aziyadé 
n’appartint jamais au beau sexe. Mais que ne dit-on pas d'une chose qui 
tente d’entrer vivante dans l’immortalité ?..
Le fait est que certains mystiques ont cru et continuent à croire en 
l’existence de cette nostalgique héroïne de roman, et ils l'ont même cru si 
fermement qu’ils ont fini par en découvrir la tombe...
L’immortelle bien-aimée de l'auteur des «D ésen ch an tées» reposerait 
selon eux dans le cimetière musulman de Top-Kapou, et non pas sur les 
hauteurs d'Eyoub ainsi que certains l’affirment. Voici du reste la photogra­
phie de cette tombe illustre communiquée après de patientes recherches 
par un mystique impénitant. Rien n’y manque; ni la demi-obscurité propice 
aux rêves, ni l’élégance altière et sombre des cyprès si idéalement chantés 
par le plus grand rêveur de notre époque...
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